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Korn- og Produktmarkedet i Juni 1868.
Middelpriser i Kjobenhavn.
5te 12te 19de 26de
AK § AK AK AK /r
Hvede 127 127 126 A 's  . . . pr. Td. 12 8 12 64 12 68
Rug 120 118 121 A 's  . . . - - 8 8 8 28 8 88
Byg 2rd. 110 112 112 A 's  . - - 7 8 7 56 7 84
— Ord. l  04 A ' s ................. - - „ 7 48 „
Havre 84 84 83 A 's  . . . . - - 5 8 5 28 5 36
W rte r, alm. gu le ...................... - - 8 72 8 72 8 72
Vikler ....................................... - - „ „ „ „
H s r f r s .................................. .... - - 10 „ 10 „ 10 „
Kommen................. ..................... -  - 24 48 24 48 24 48
R a p s ........................................... - - 11 24 11 24 11 24
R q b s ............................................ - - 10 72 10 72 10 72
M a l t ............................................ - - „ 8 „ 8 36
Hvedemel, F l o r - ...................... . pr. L A 1 28 1 32 1 32
Byggryn ................................... . pr. Td. „ „ 10 80 10 68
Kartofler .................................. - - 2 76 2 48 2 40 2 56
Bedste Stude ..................pr. L L  Krodv. 4 4 „ 4 „ 4 „
Ringere do........................... - 3 48 3 48 3 16 3 16
Unge, fede Kser . . . . - 3 48 3 48 3 16 3 16
T y r e ................................... - 3 16 3 16 2 80 2 80
Gode, fede Kalve . . . . - 3 80 3 80 3 40 3 48
Flask, fersk, prima t i l  Udfsrsel . pr. L K 3 56 3 80 3 56 3 64
S m sr, Herregaards- . . . . . pr. Td. 96 „ 98 „ 98 „
— Bvnder- ...................... - - 82 „ 83 „ 86 „
S E g ........................................... pr. Snes „ 30 30 „ 29 30
Rugbrsd .................................. pr. 8 A 31 „ 31 „ 31 „ 31
Uld, j y d f k .................................. pr. L 52 52 „ 51
— sjoellandfl N r. 1 . . . . - > E, „ „ „ „
Skind, spilede Kalve- . . . . pr. Deger >5 88 15 72 15 60
U l d - .............................. pr. A „ „ „ „
Huder, saltede Ko- u. H. og H. pr. L A 2 64 2 56 2 48
— Heste- .......................... pr. Stk. 5 48 5 48 5 48
Talg, smeltet .......................... pr. L A 3 „ 3 3 „
Rapskager................................... pr. 100 A 3 „ 3 „ 3 „
Linkager . . . ...................... - - 4 „ 4 „ 4
K l i d ........................................... . pr. L A 26 28 28
Halm Hvede-.............................. - - „ 8 „ 8 „ 9 „ 10
— R u g - ............................... - - „ 12 „ 11 12 „ 16
— B y g - .............................. - - „ 8 „ 9 „ 10 „ 14
— H a v re ............................... . - - „ 10 9 11 „ 14
Hs ........................................... - - „ l8 „ 18 „ 21 „ 22
Peru Guano . . . .
Fosfo do.................
S u r  fosforsur Kalk
B e n m e l....................
G ib s .......................
pr. 100 A  
6 RK „
5 -  72 - 
3 — 32 - 
3 — 48 - 
l  — 32 -
pr. Td.
Portland Cement . . .  5 AK 72 ^  
Frandsen og Meyers 
Cement .................... 3 — 64 -
